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ARKADELPHIA, Ark.—Ouachita Baptist University has named approximately 409 students to its Fall 
2019 Dean’s List.  
To be named to the Dean’s List, a student must compile at least a 3.5 grade point average and be 
classified as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours and have no incomplete or failing 
grade for the semester. 
Ouachita Baptist University, a private liberal arts university in Arkadelphia, Ark., is in its 133rd year as a 
Christ-centered learning community. It is ranked the No. 1 “Best Value” college in Arkansas by Niche.com 
and the No. 2 “Regional College in the South” by U.S. News & World Report. The university has an 
average student/faculty ratio of 13:1 and has a 99% career outcomes rate for its graduates. Its seven 
academic schools include business, Christian studies, education, fine arts, humanities, natural sciences 
and social sciences. Learn more at www.obu.edu. 
The following Arkansas students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown: 
Alexander, Ark. – Hannah Adair, Hannah Hill, Mikaela Monahan, Kailee Morehart  
Alma, Ark. – Garrison Jensen  
Arkadelphia, Ark. – Preston Crowder, Erica Dixon, Kinnon Dodson, Jared Garner, Nicholas Gerber, 
Logan Huneycutt, Landen Irby, Ryan Motl, Stephany Quintero, Madison Rawls, Emilee Roberson, Brock 
Shuffield, Denis Sullins, Alexis Summerford, Madeline Wallace, Drew Webb, Josh Wallace  
Ashdown, Ark. – Kyle Burrow  
Austin, Ark. – Ryane Thurman  
Batesville, Ark. – Luke Livingston   
Bauxite, Ark. – Maddie Bailey  
Bearden, Ark. – Mallory Nutt  
Bee Branch, Ark. – Beau Pennington   
Bella Vista, Ark. – Rylie Slone  
Benton, Ark. – Ben Adair, Lila Buchanan, Madison Burch, Jordan Ford, Nicholas Herrington, Cloe 
Humphry, Broc Ingold, Andrew Johnson, Karlee Kindy, Tiffany Koba, Cole McCauley, Ansley McDonald, 
Jackson Oulch, Julia Quilao, Katelyn Still, Gary Storment, Allie Studdard, Abbigale Sullins, Alex Terry, 
Caleb Webb  
Bentonville, Ark. – Madison Brittain, Kelsi Coleman, Cody Kehmeier  
Bismarck, Ark. – Markie Campbell, Allyson Oliver  
Blytheville, Ark. – Abigail Anderson  
Bonnerdale, Ark. – Corbin Bostian  
Bono, Ark. – Jaden Rich  
Bryant, Ark. – Tanner Caton  
Cabot, Ark. – Gabby Grau, Mason Martin, Gracen Turner, Spencer Worth  
Camden, Ark. – Brooke Bearden, Drew Crutchfield, Kathryn Knight, Grace Tidwell  
Caraway, Ark. – Karlee Sanders  
Clarksville, Ark. – Paige Vire  
Clinton, Ark. – Hannah Adamson  
Conway, Ark. – Spencer Greer, Lauren Kinley, Grace Rapert, Jacob Rogers, Abby Shourd 
Damascus, Ark. – Savannah Stacks  
Dardanelle, Ark. – Hannah George  
De Queen, Ark. – Hannah Gallagher   
Des Arc, Ark. – Gracen Hambrick  
Donaldson, Ark. – Mikayla Buck  
Dyer, Ark. – Mack Polk  
El Dorado, Ark. – Buck McKnight  
England, Ark. – Brayden Brazeal  
Fayetteville, Ark. – Elizabeth Costner, Carsten Johnson, Eli Schroeder, Daniel Thomas  
Fordyce, Ark. – Lauren Archer, McKenzie Smith  
Fort Smith, Ark. – Emily Bass, Bennett Hasley, Zac Henson, Eryn Riley, Lucas Riley 
Garfield, Ark. – Cedar Valdez  
Glenwood, Ark. – Wesley Hamilton, Haddon Smead, Cammie York 
Greenbrier, Ark. – Hannah Davis, Savannah Henthorne, Ethan Smith, Spencer Sutterfield  
Greenwood, Ark. – Lexie Castillow, Hannah Johnston  
Hamburg, Ark. – Selby Tucker 
Harrison, Ark. – Natalie Ward  
Hensley, Ark. – Taylor Garner  
Holiday Island, Ark. – Ashlynn Lockhart  
Hope, Ark. – Hannah Lloyd, Parker Madlock, Jillian Woodruff, Stephen Yates  
Horatio, Ark. – Cheyann Royals  
Hot Springs, Ark. –Crystal Brown, Charley Galloway, Kate Lance, Megan Mosley, Zach Nance, Stuart 
Sowerbutts, Kyleigh Stevens, Faith Twyford  
Hot Springs National Park, Ark. – Cloe Johnson, Emma Lawyer  
Hot Springs Village, Ark. – Elysian Majeske  
Huntsville, Ark. – Taylor Allen  
Jefferson, Ark. – Jazmyn Parker  
Jonesboro, Ark. – Camryn Brown, Bethany Crawley, Braden Crawley, Dani Imrie, Victoria Mayfield, 
Grace Roark, Aubrey Rogers  
Junction City, Ark. – Terrell Gibson  
Lamar, Ark. – Holly Ritchie  
Little Rock, Ark. – Madeline Babb, Chassidy Barnes, Addison Bates, Maddie Bayer, Cross Brandon, 
Caleb Byrd, Collier Byrd, Mary Grace Cahalan, Sean Carney, Rebekah Chandler, Cori Clower, Austin 
Crook, Gunner Dobbins, Katherine Fehlman, Natalie Fletcher, Nery Flores, Allie Freeman, William 
Goodson, Kacyn Hartley, Olivia Hibbard, Felicity Johnson, Aaron Jordan, Leah Kelley, Katie Kumpuris, 
Seth Lybrand, Hannah Perkins, Glory Pinkerton, Callie Rogers, Georgia Rogers, Noah Sanders, Claire 
Seale, Allisan Sealy, Tanner Shipman, Rebekah Van Namen, Carter Wade  
Lonoke, Ark. – Chris Rudy, Nathan Stewmon 
Lowell, Ark. – Sarah Vickers  
Mabelvale, Ark. – Keller Smith  
Magnolia, Ark. – Thomas Harrington, Elise McWilliams   
Malvern, Ark. – Abby Holland, Anna Robinson, Josh Spiva  
Marianna, Ark. – Faith Moore  
Maumelle, Ark. – Abby Moore  
McGehee, Ark. – Dayja James  
McRae, Ark. – Hannah Bridge  
Morrilton, Ark. – Maddox Long  
Mount Ida, Ark. – Caleb Woodfield, Paige Wright  
Mountain Home, Ark. – Dakota Flores  
Mountain Pine, Ark. – Steven Benson  
Nashville, Ark. – Alexa Copeland, Madi Miller, Sadie Prejean, Grace Talley  
North Little Rock, Ark. – Luke Lancaster, Blaine Miller, Ben Morris, Grace Rew, Mary Charles West  
Pea Ridge, Ark. – Zoe Jennings  
Pearcy, Ark. – Jolie Crane  
Pine Bluff, Ark. – Jonathan Harris  
Prescott, Ark. – Katie Tyree  
Rogers, Ark. – Spencer Briley, Erica Chapman, McKenzie Duncan, Benjamin George, Taylor Jones, 
Joshua Lantzsch, Sarah Rountree, Juliana Shaw  
Roland, Ark. – Stone Boshears  
Russellville, Ark. – Jenna Biggers, Hannah Garner, Emmy Hipps 
Searcy, Ark. – Kristen Holeyfield, Meredith Parker  
Sheridan, Ark. – Elisabeth Brown, Lainey Hill, Noah Pruitt, David Rainwater   
Sherrill, Ark. – Sara Hulse  
Sherwood, Ark. – Samantha Boyd  
Smackover, Ark. – Charissa Newton, Courtney Davis, Tessa Watson  
Sparkman, Ark. – Sidney Pigott, Katie White  
Springdale, Ark. – Grant Allen, Graycie Bohannan, Madi Darr, Katelyn Franzke, Caroline Johnson  
Texarkana, Ark. – Melissa Brown, Reese Chesshir, Eden Crow, Jammie Cush, Reid Jenkins, Kendall 
Jones, John Lumpkin  
Traskwood, Ark. – Trent White  
Van Buren, Ark. – Aidan Doss, Israel Jackson, Mitchell Waite  
Walnut Ridge, Ark. – Cade Burris  
Warren, Ark. – Hayden Lassiter  
White Hall, Ark. – Clara Taylor  
Winthrop, Ark. – Jordan Izzo  
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